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Hazırlayan: 
HİLMİ RİT
OKUYUCULARA
CEVAPLAR
•  NURTEN ŞEN (İstan­
bul) — Güfte kitabı olarak, 
Günbey Zakoğlu’nun yeni ya­
yınlamış olduğu «SEVİLEN 
ŞAKKI GÜFTELERİ» isimli 
eserini tavsiye ederim. 40 
makamdan 1200'den fazla şar­
kı güftesini ihtiva etmekte­
dir. Fiatı 10 lira olan kitabı 
Cağaloğlu, Nuruosmaniye cad. 
17 — İstanbul adresinden te­
min edebilirsiniz.
•  VEDİA ÜZAZ (Adapaza­
rı) — Avni Anü ile yapılmış 
bir röportaj iki hafta önce bu 
sütunlarda yayınlandı. Arzu 
ettiğiniz şarkının güftesini 
yayınlayacağız.
•  VAŞAK ERİŞ (Fatsa) — 
Bestekâr Şekip Ayhan ö z - 
ışık’a güftenizi bildirebilirsi­
niz. «Radyoevi Harbiye İs­
tanbul» adresine mektup ya­
zınız
•  MEHMET GÜRLER (İs­
tanbul) — Türk musikisi ders 
leri veren bir hocadan isti­
fade etmenizi tavsiye ederim.
• FETHİ GENCER (İzmir)
— Teveccühlerinize teşekkür­
ler. Yazdıklarınız çok doğru. 
Ankara Radyosu vasıtası ile 
arzu ettiğiniz sanatkârla ir­
tibat temin edebilirsiniz. İs­
tediğiniz güfteleri zamanla 
yayınlıyacağız.
•  KAYA SAMANTIR (İs­
tanbul) — Dr, Suphi Ezgi’nin 
«Nazar! ve amelî Türk mu­
sikisi» isimli 5 cütlik eserin­
de sorularınızın cevaplarım 
bulabilirsiniz Hâlen istediği­
niz gibi bir yayınevi voktur
•  ARİF TONA (Fenerbah­
çe) — Alâkanıza teşekkürler. 
Teklifiniz câzip, gelecek ay­
larda yapılması belki müm­
kün olabilir
•  SAİNT JOSEPH LİSE­
Sİ GAZETE KOLU (Kadı­
köy) — Sîzlere yardımcı ol­
mak ve görüşmek üzere oku­
lunuzu ziyaret edeceğim.
KAYBETTİĞİMİZ KIYMETLER :
KEMAL
NİYAZİ
SEYHUN
Söz ve Müzik : 
Yusuf Nalkesen
G EÇEN hafta Salı günü yeri dolmayacak bir kıymeti daha toprağa verdik. Bugünkü ke- mençecilerin hemen hemen hepsinin hocası 
olan Kemal Niyazi Seyhun da bir müddettir çek­
tiği rahatsızlıktan kurtulamayarak hayata vedâ 
etti.
4 sene önce Kapahçarşı’daki İç Bedestenden 
geçerken bir antikacıda 5-6 kemençe gördüm. 
Antikacı, kemençelerin Prens Halim koleksiyonun­
dan eline geçtiğini söyledi. İçlerinden birisinin sır­
tının tamamı ve göğsünün yarısı bağa, sedef ve 
fildişi ile işlenmişti. Kemal Niyazi beye bahsettim 
ve almak istediğimi söyledim. Gidip görelim dedi. 
Kapalıçarşıya gidip kemençeyi görünce, bu Vasi- 
lâki’nin meşhur «San Kız» ı dedi. Kemençeyi al­
dım, dönüşte bu kemençeye nü­
fus kâğıdı çıkaralım dedi. Bir 
kaç gün sonra sazın resmini çek­
tirdim. Merhum, resmin arkası­
na, «Çok beğendiğim bu resimde­
ki kemençe Baron yapısı ve bü­
yük kemençe üstadı Vasilâki’nin- 
dir, ismi de «Sarı Kız» dır diye 
yazdı ve imzaladı. Her ikisini de 
kıymetli bir hâtıra olarak sakla­
maktayım. Allah rahmet eylesin.
Kendi ağzından hayatı: «1885 
senesinde Akkâ’da dünyaya gel­
mişim. Babam Niyazi bey, an­
nem Şahver hanımdır. Babam 
Akkâ kaymakamı idi. Bilâhare 
sıra ile Yanya, Şam, Yemen ve 
Selanik defterdarlıklarında bu­
lundu. Sonunda İstanbul’a gelip 
yerleştik. Musiki ile alâkam Ye- 
men’de iken başladı. Sünnet 
hediyesi olarak getirilen ufak 
bir diz armonikası ile (Kabak 
da pişti tuz ister) şarkısını ça­
lıyordum. 18 yaşımda Kemani 
âğa Aleksan efendiden Istanbul- 
da keman dersi almaya başla­
dım. Bir gün güzel bir kemençe 
dinlemiştim, hemen kararımı 
verdim, bir kemenç tedarik et­
tim ve kendi kendime çalışa­
rak bu sazı öğrendim. Dellâlzâ- 
de’nin talebesi olan Tophaneli 
Sabri bey, Üsküdarlı Bestenigâr 
Ziya bey, Kanunî Garbis efen­
diden meşk ettim. Ayrıca Şark 
Musiki Cemiyetinde bir çok kıy­
metli hocaları dinleyerek isti­
fade ettim. Bilhassa Ud Nevres 
beyden musikinin bütün incelik­
lerini, öğrendim. Hemşiresinin 
evinde beraberce birkaç defa 
saz çalmak bahtiyarlığına eriş­
tiğim üstad Tanburî Cemil Beye 
hayranlığımı bilhassa belirtmek 
isterim. Uzun seneler İstanbul 
Belediyesi Konversatuarı Türk 
Musikisi icra Heyetinde bulun- 
lum, son senelerdeki vazifem 
tasnif heyeti âzâlığı îdi. Ayrıca 
radyodaki emisyonlara da giri­
yorum. Güftesi Yahya Kemal 
beye ait olan ve «Gece leylâyı 
aym on dördü» mısraı Ue baş- 
lıyan bir söz eserim ve ve bir 
de Hicazkâr saz semaisi olmak 
üzere iki eserim mevcuttur.»
Yukardaki resim, merhum Niyazi Seyhun (daire içindeki) 1948 yılında İstanbul Belediyesi 
Konservatuarı tera Heyetinde yer aldığı bir sırada çekilmiştir. Soldan sağa ayaktakiler: 
Necmi Kıza, Şevki Sevgin, Kemai Niyazi Seyhun, Artaki Candan, Cemal Kâmil, Settar 
Körmükçii. Soldan sağa oturanlar: Dürrü Turan, Sadi Işılay, Ali Riza Şengel, Ziya Santur,
Udi Nuri bey, Nuri Duyguer.
Kürdilihicazkâr şarkı
İSTANBUL
RADYOSUNDAN
SEÇMELER
13 . 4.1967
Ne o bensiz edebilir 
Ne temelli gidebilir 
Ben de öyle, bunu bilir 
Sade gözden ırağız biz 
Alev alev çırağız biz, 
Ayrüsak da beraberiz
Gün olur ne arar sorar. 
Gizlenir de beni sınar 
Bilirim ki içi yanar. 
Sade gözden ırağız biz 
Alev alev çırağız biz 
Ayrılsak da beraberiz.
Bazı gün gelir nâz eder 
Hem küser hem niyaz eder. 
Sanırsın sahiden gider.
Sade gözden ırağız biz 
Alev alev çırağız biz 
Ayrüsak da beraberiz.
10.25- 10.40 Feriha Tunceli
12.30- 12.45 Aylâ Gürses
14.00- 14.20 Gülscren Güvenli
14 . 4.1967
12.15-12.30 Salih Dizer
12.30- 12.45 Güzide Kasacı 
20.35-20.55 Aylâ Büyükataman
21.45- 22.00 Tuncay Eraslan
15 . 4.1967
9.10- 9.30 Sabah şarkıları
12.30- 12.45 Süheylâ Kutbay
12.45- 13.00 Eyüp Uyanıkoğlu
16.30- 16.50 Rahmi Sönmezocak
20.00- 20.15 Serap Mutlu
16 . 4.1967
15.40-16.00 Nadir Hilkat Çulha
1 7 . 4.1967
9.10- 9.30 tstanbulıuı ses!
10.25- 10.40 Fahriye Cancr 
Sabite Tur Gülerınan 
Recep Birgit 
Tülin Yakar Çelik 
Gülizar Ersel
12.30-12.45
12.45-13.00
14.00- 14.20
20.00- 20.15
Nihavent şarkı
1 8 . 4.1967
Müzik : Muzaffer ilkar
Gurbete düştüğüm günlerden beri 
Ömrümün öksüzdür zevki, kederi 
Zaman ister dursun, ister yürüsün 
Gün saymam ben sensiz geçen günleri 
Ömrümün öksüzdür zevki, kederi
Mm
Orhan Şener 
Ekrem Varol 
Nesrin Sipahi 
Tülün Korman 
Rıza Rit
Mefharet Yıldırım
19 . 4.1967
9.30 Muzaffer Birtan
Aylâ Büyükataman 
Sami Göğüş 
İnci Çayırlı
9.10- 9.30 
10.25-10.40 
12.15-12.30 
14.00-14.20 
20.40-20.55 
21.20-21.55
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İSTANBUL ve İZMİRDEN
Venedik — Trieste — Rijeka — Split — Dubrovnik 
Koper — Girit — Pire — Haifa — Famagusta — Rodos 
limanlan arasında nakledilecek
İTHAL ve İHRACAT mallarınız için
veYugoslav JADROLİNlJA’nm muntazam YÜK 
YOLCU seferlerini kullanmanız menfaatiniz icabıdır.
Umumî acente: DABKOVİÇ ve Ski.
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
